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Langerzeugnisse - insgesamt 
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unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit oder 
Dezimalzahl) 












"davon" : vollständige Aufgliederung einer Summe 
"darunter" : teilweise Aufgliederung einer Summe 
bis Jahr 19xx 












































































The ECSC steel situation at a glance 
Crude steel production index 
Pig iron production 
Crude steel production 
Hot rolled products - total 
Long products - total 
Heavy sections 
Concrete reinforcement bars 
Other bars, flats, angles, light sections etc. 
Rods 
Flat products - total 
Hot rolled wide strip 
Hot rolled narrow strip 
Hot rolled plates and sheets 
Cold rolled plates and sheets 
New orders for non-alloy steels 
Deliveries of non-alloy steels 
Production of alloy steels 
Deliveries of alloy steels 
Imports of ECSC steel from third countries 
Exports of ECSC steel to third countries 
Receipts of ECSC steel from the eu 
Deliveries of ECSC steel to the eu 
Imports of ECSC steel products from third countries 
Exports of ECSC steel products to third countries 
Consumption of scrap by the iron and steel industry 
Net receipts of scrap 
Total labour force 
Total entrants 
Total leavers 
Hours worked per person 
Total working hours lost 
ABBREVIATIONS 
Nil 
Negligible (generally less than half the smallest unit or 
decimal of the heading) 












"comprising": complete break-down of a total 
"among which": partial break-down of a total 
to year 19xx 
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Coup d' oeil sur la sidérurgie CECA 
Indice de la production d'acier brut 
Production de fonte brute 
Production d'acier brut 
Total produits laminés à chaud 
Total produits longs 
Profilés lourds 
Ronds à beton 
Plats et autres barres pleines, profilés 
Fil machine 
Total produits plats 
Larges bandes à chaud 
Feuillards à chaud 
Tôles laminées à chaud 
Tôles laminées à froid 
Commandes nouvelles d'aciers non alliés 
Livraisons d'aciers non alliés 
Production d' aciers alliés 
Livraisons d'aciers alliés 
Importations d'acier CECA des Pays tiers 
Exportations d'acier CECA vers les Pays tiers 
Réceptions d'acier CECA de l'UE 
Livraisons d'acier CECA vers l'UE 
Importations de produits sidérurgiques CECA des Pays tiers 
Exportations de produits sidérurgiques CECA vers les Pays tiers 
Consommation de ferraille par l'industrie sidérurgique 
Réceptions nettes de ferraille 
Ensemble de la main d' oeuvre 
Entrées totales 
Sorties totales 
Heures effectuées par personne 




















































Donnée très faible (généralement inférieure à 
la dernière unité ou décimale des nombres 
mentionnés sous la rubrique) 












la moitié de 
"soit": présence de toutes les subdivisions du groupe général 



























Manuscrit terminé le 22 Décembre 1998 
ACHTUNG / ATTENTION / ATTENTION 
Aufgrund von Rundungen der entsprechenden Werte kann es dazu führen, daß die Summe der 
einzelnen Länderdaten vom Gesamtwert für Europa abweicht, ebenso wie die Summe der einzelnen 
Monate vom Jahreswert abweichen kann. 
Because data is rounded, the sum of individual countries may differ from the European 
total ; similary the sum of different periods may differ from the annual total. 
Suite à des arrondis sur les valeurs , la somme des pays individuels peut différer du total europeeën, 
tout comme le total des périodes peut différer du total annuel. 
1. Die EGKS-Stahlmarktlage auf einen Blick 
The ECSC steel situation at a glance 
Coup d'oeil sur la sidérurgie CECA 
eurostat 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
Production d acier brut 
Erz. Von Warmgew. Erzeugnissen 
Production of hot rolled products 







Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers pays tiers 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 































With corresponding month 
of previous year 
Avec le mois correspondant 





















EU Sichtbarer Stahl Verbrauch Index p l 
EU Apparent consumption index 


























































































































(1) Nur unlegierte Stähle, Inlandsmarkt - Non-alloy steel only, home market - Aciers non alliés seulement, marché intérieur. 
(2) In Rohstahlgewicht.ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei Stahlhändlem 
In crude steel equivalent, without taking into account changes of stockholders stocks 
En equivalent d'acier brut, sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
2. Index der Rohstahlerzeugung 
Crude steel production index 















Aug. Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Î996 199? 1998 
EU Unbereinigter Index EU Raw Index 
(1995=100) 
Indice Brut UE 
























































EU Saisonbereinigter Index 
Jan Feb Mar Apr 
EU De-Seasonalised Index 
(7995=700) 
May Jun Jul Aug Sep Oct 
Indice Désaisonnalisé UE 

























































Pig iron production 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Crude steei production 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Warmgewalzte Erzeugnisse - Insgesamt 
Hot rolled products - total 
































































































1058 723 962 1100 





129 125 128 96 











193 198 200 250 
436 428 428 465 
369 311 386 439 
67 58 45 69 
301 283 296 340 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1. Langerzeugnisse - insgesamt 
Long products - total 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.2. Betonstahl in Stäben 
Concrete reinforcement bars 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.3. Andere Stäbe, Flachstahl, Winkel-Usw-Profile 
Other bars, flats, angles, light sections etc. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2. Flacherzeugnisse - insgesamt 
Flat products - total 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hot rolled wide strip 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.2. Warmgewalzter Bandstahl 
Hot rolled narrow strip 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.3. Warmgewalzte Bleche 
Hot rolled plates and sheets 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lied plates and sheets 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7. Auftragseingänge für unlegierte Stähle 
New orders for non-alloy steels 





H o m e market 
Marché intérieur 
Übrige E G K S 
Other ECSC 




































































































































































































8. Lieferungen von unlegierten Stählen 
Deliveries of non-alloy steels 





Übrige E G K S 
Other ECSC 

























































































































































































































9. Erzeugung von legierten Stählen 
Production of alloy steels 



















































140 138 192 
687 
597 665 848 
113 
128 129 155 
244 
235 192 263 
368 
404 299 403 
226 
218 219 251 
107 







158 155 185 
673 
621 651 875 
104 
121 118 135 
236 
209 223 251 
382 
407 329 385 
193 
208 192 221 
106 







123 172 215 
777 
698 770 937 
125 
103 146 172 
267 
236 247 281 
403 
346 368 378 
211 
210 194 237 
116 







139 162 199 
707 
626 798 895 
107 
114 146 154 
242 
218 247 268 
384 
289 343 340 
209 
203 235 208 
116 







136 163 216 
726 
656 733 908 
120 
125 151 166 
259 
202 242 257 
456 
300 358 399 
222 
232 233 262 
93 







144 181 198 
722 
623 799 841 
125 
108 137 158 
259 
218 238 274 
409 
287 413 382 
183 
181 210 226 
129 







133 111 187 
677 
528 688 811 
125 
123 154 157 
234 
213 243 227 
378 
300 366 325 
37 
21 48 29 
110 







138 144 161 
668 
559 701 790 
65 
60 69 72 
122 
93 106 100 
211 
220 207 173 
182 
205 206 219 
92 






152 195 205 
817 




231 252 264 
420 
261 389 309 
204 
209 248 252 
119 






129 142 207 
746 








156 297 257 
114 






























































10. Lieferungen von legierten Stählen 
Deliveries of alloy steels 




Übrige E G K S 
Other ECSC 


































































































































































































































11.1. Einfuhr an EGKS-Stahl aus Drittländern 
Imports of ECSC-Steel from third countries 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.2. Ausfuhren EGKS-Stahl nach Drittländern 
Exports of ECSC steel to third countries 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.3. Bezüge an EGKS-Stahl aus der EU 
Receipts of ECSC steel from the EU 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.4. Lieferungen an EGKS-Stahl nach der EU 
Deliveries of ECSC steel to the EU 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 
































Jun Jul Aug 
Sep 



















Jun Jul Aug 
Sep 
Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
Importations par provenance 
RU 










6 5 11 
1 






10 2 5 
6 
3 4 7 
2 


















19 29 30 
22 
CZ 










1 2 1 
1 






2 2 0 
2 
1 1 1 
2 


















52 39 42 
56 
PL 










3 2 15 
4 






4 2 3 
3 
4 4 4 
4 


















74 86 98 
71 
CH 


















0 0 0 
0 
0 0 0 
0 


















33 31 15 
25 
NO 















5 4 2 
2 


















1 1 1 
0 
us 










6 7 5 
4 
























2 1 3 
2 
JP 










5 8 2 
2 






9 6 7 
0 
0 0 0 
0 


































16 26 53 
47 






247 149 96 
2 
5 1 7 
1 





































37 50 86 
60 






277 164 114 
18 
18 14 21 
12 


































3 5 53 
5 






34 12 23 
4 
3 4 7 
2 


















47 78 61 
40 
Coils 


















45 28 13 
3 
0 0 1 
2 


















40 54 44 
38 
Bleche 
Plate and sheet 
Tôles 
Γ) 










17 26 8 
43 






62 58 26 
4 
6 2 8 
3 

































16 18 23 
12 






135 66 52 
7 
9 8 5 
6 


















154 164 165 
143 
(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
28 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 












































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
29 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 
































Jun Jul Aug 




















Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
Importations par provenance 
RU 
50 57 33 
32 





































5 2 1 










1 2 2 
1 








11 16 28 15 













13 18 24 
20 










3 2 3 
4 








1 1 1 2 
















9 9 6 
1 










2 2 2 
0 








1 2 2 1 
















0 1 0 
0 










5 6 1 
0 





















6 7 5 
3 










0 0 0 
0 








0 0 0 0 



















0 0 1 
0 










0 0 0 
0 








0 0 0 0 



















195 260 269 
93 










12 16 14 
19 








18 19 17 19 





38 20 23 
24 
13 8 13 
7 
15 










278 354 338 
148 










23 30 26 
28 








32 39 48 38 





72 49 42 
52 
13 13 22 
7 
25 












57 115 49 
51 










0 0 0 
0 








0 1 0 0 





32 14 5 
8 









126 144 166 
53 










0 1 3 
7 








6 5 3 3 





3 4 5 
6 
6 7 12 
-20 









Plate and sheet 
Tôles 
(*) 
47 58 60 
28 










8 6 10 
13 








11 14 25 14 





13 13 12 
14 
2 2 6 
1 
2 











48 38 63 
16 










15 23 12 
8 








14 20 20 20 





24 17 19 
24 
5 4 5 
6 
3 








(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
30 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 


























































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
31 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 











































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
32 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 



















Jun Jul Aug 
Sep 







France . „ , „ 1997 May 
Jun Jul Aug 
Sep 

















Jun Jul Aug Sep 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
Exportations par destination 
US 
9 








1 7 1 
45 51 52 43 
34 








63 38 39 
99 



















5 9 15 10 
6 








14 6 12 
34 






















0 0 1 
1 1 1 1 
1 








19 17 10 
20 



















0 0 0 
0 0 0 2 
1 
















----. . " 
CN 






4 12 4 2 
5 








3 3 1 
2 















5 4 5 2 
2 
2 2 2 
5 
2 2 0 
1 




















0 0 0 
6 4 8 2 
3 








19 6 14 
4 















-. . . -. --
. 
-. --0 0 
-
1 
0 0 0 
0 





0 0 0 0 
-. ---. -• 
. 













11 14 10 
101 133 101 54 
65 








170 143 103 
126 

























12 22 11 
166 215 186 118 
117 








291 216 181 
288 





236 231 228 186 
















. . 0 
0 
. -. . . . 
1 29 14 6 
6 








59 60 32 
38 





















0 0 0 
14 19 18 10 
6 








67 21 53 
110 



























1 8 1 
48 20 38 32 
21 








61 39 35 
51 

























12 13 10 
103 148 116 70 
84 








104 96 62 
88 















(*) Nicht überzogen / uncoated Í non revêtues 
33 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 












































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
34 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 












May Jun Jul 
Aug Sep 
Sverige 
1997 May Jun Jul 
Aug 























Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
Exportations par destination 
US 












































































































































































































2 2 2 
2 
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(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
35 
13. Schrottverbrauch der Eisen-und Stahlindustrie 
Consumption of scrap by the iron and steel industry 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Nettozugang an Schrott 
Net receipts of scrap 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Beschäftigte insgesamt 
Total labour force 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 


































































































































165 176 1905 196 





16 19 28 25 
152 421 387 389 





392 315 284 
65 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18. Geleistete Stunden je Person 
Hours worked per person 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Für Österreich : nur Arbeiter / For Austria : manual workers only / Pour l'Autriche : ouvriers seulement 
41 
19. Ausfallstunden insgesamt 
Total working hours lost 
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